

















'HVSXpVGHODOHFWXUDGHA Tale of Two Cities UHFRUGDPRVORVLGHDOHVFDED
OOHUHVFRVGH'RQ4XLMRWHHQDOJXQRVFDUDFWHUHVGHVXVSHUVRQDMHV3DUWLHQGRGH
HVWDHYRFDFLyQ\REVHUYDQGRORVFRPHQWDULRVGH'LFNHQVVREUHEl Hidalgo de la




'LFNHQV FRPRGLUHFWRU GH OD UHYLVWDAll the Year Round SHQVy TXH SDUD
LQDXJXUDUHVWDQXHYDVHULHVHUtDDSURSLDGRHOUHODWRGHA Tale of Two CitiesTXH
 ',&.(16&KDavid Copperfield, 3HQJXLQ%RRNV+DUPRQGVZRUWK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FDS,9S
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LED FRQVLJXLHQGR FXDQGRPDQLILHVWD D&RUQHOLXV)HOWRQ HO  GH MXQLR GH HVH
PLVPRDxR




HQ ORV~OWLPRVDxRVPXFKDVYHFHV HO OLEURGH&DUO\OHEDVDGRHQ OD UHYROXFLyQ
IUDQFHVD $KRUDELHQHVLPSRUWDQWHVXEUD\DUTXHHODXWRUGHThe French Revo-










A Tale of Two Cities HQHOVLJOR;9,,,'HVFULELy/RQGUHV\3DUtVFRQMXQWDPHQ
WH \ YLQFXOy DOJXQRV SUREOHPDV TXH RFDVLRQDURQ HO OHYDQWDPLHQWR GHO SXHEOR
IUDQFpV MXQWRD VLWXDFLRQHVTXHSRGtDQDFRQWHFHUGXUDQWHHO6;,;GHQWURGH
,QJODWHUUD




 6&+/,&.(3HGOxford Reader’s Companion to Dickens,2832VIRUG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S
 Ibid, S
 )25' *+ Dickens Creiticism: Past, Present, and Future Directions, 'LFNHQV
)HOORZVKLS%RVWRQS
 )528'(-$Thomas Carlyle: A History of the First Forty YHDUV/RQJPDQ/RQGRQ
YRO,,S
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,QLFLDOPHQWHDPERVQRYHOLVWDVGHGLFDURQODVREUDVDVXVPHFHQDVUHVSHFWL
YRV$VtHODXWRUHVSDxRORIUHFLyLa Primera Parte del Quijote DXQDULVWyFUDWD
GH YHLQWLVLHWH DxRV $ORQVR 'LHJR /ySH] GH =XxLJD \ 6RWRPD\RU 'XTXH GH
%pMDU(VWHMRYHQQRUHVXOWyVHUXQEXHQPHFHQDV\SRUFRQVLJXLHQWH&HUYDQWHV
GHGLFyLa Segunda Parte GHODREUDDO&RQGHGH/HPRVFRPRPXHVWUDGHDJUD
GHFLPLHQWRSRUVXJHQHURVDSURWHFFLyQ 


























Interviews and Recollections. 3KLOLS&ROOLQVHG0DFPLOODQ/RQGRQ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YRO,S
 38*+(The Charles Dickens Originals, 71)RXOLV/RQGRQ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FDS,;S
 267(5&/El pensamiento social y político del Quijote, 8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH
0s[LFR0s[LFR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S





A Tale of Two Cities SUHVHQWDQGUDPDVSVLFROyJLFRVTXHQRVOOHYDQDHQFDPLQDU
QXHVWURHVWXGLRHQGRVDSDUWDGRVPrimero ODVRFLHGDG\ORVSULQFLSLRVGHOD
UHYROXFLyQIUDQFHVD GHOLEHUWDG LJXDOGDG\IUDWHUQLGDGEn segundo lugarHO




$VtSXHV DPERVDXWRUHV H[FHSWRHQDOJXQDVRFDVLRQHVTXH VH UHILHUHQD
KHFKRVSROtWLFRVSRUHMHPSORDOSHOLJURWXUFRRODH[SXOVLyQGHORVPRULVFRVHQ
(VSDxD \ OD WRPDGH OD%DVWLOOD R ODPXHUWH GHO YLHMR)RXORQ HQ)UDQFLD GDQ
LPSRUWDQFLDDOKRPEUHFRPRLQGLYLGXRFRPRXQVHUTXHVHWLHQHTXHKDFHUDVt
PLVPR6HJ~Q)ORUHV$UUR\XHOR\DHQHO6;9,VHYDORUDEDDOKRPEUHSRUVXV
REUDV LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORUGHQ VRFLDO RKLVWyULFR DO TXHSHUWHQHFLHUD 
3UXHEDGHHOORHVTXH'RQ4XLMRWHDOLQWHUFHGHUHQWUH-XDQ+DOGXGR\VXFULDGR
$QGUpVGLOXFLGD³TXHFDGDXQRHVKLMRGHVXVREUDV´EQ,,9 <VREUH
ODEDVHGHHVWHSODQWHDPLHQWRFRPHQ]DUHPRVYLHQGRTXHlos dos autores hacen
una crítica de la sociedad que conocen
(VSDxD DXQTXH PDQWHQtD XQ JUDQ LPSHULR DWUDYHVDED XQ PRPHQWR GH










 )/25(6$552<8(/2)FR-Alonso Quijano, el hidalgo que encontró el tiempo
perdido, 8QLYHUVLGDGGH0XUFLD0XUFLDS









FLyQ VRFLDO VH IXQGDED SULQFLSDOPHQWH HQ HO SULQFLSLR GH OD VDQJUH DVt OD
SREODFLyQ VH GLYLGtD HQ QREOHV \ SOHEH\RV 6LQ HPEDUJR GHMDQGR DSDUWH HVWD
MHUDUTXtDGHFDWHJRUtDVKDEtDRWURVGRVHVWDPHQWRVTXH6DQFKR3DQ]DHVSHFLILFD











LQWHUPHGLR TXH GLVSRQtD GH XQD SRVLFLyQ DGHFXDGD$ HVWH HVWDGR SHUWHQHFtDQ
EDFKLOOHUHVOLFHQFLDGRVFLUXMDQRVPpGLFRVPDJLVWUDGRVPHUFDGHUHV«














 9,9(69LFHQV-\RWURVHistoria social y económica de España y América, YROV
%DUFHORQD9RO,,,S
 &IU267(5&/op. cit., SS
 ',&.(16&KA Tale of Two Cities, 2832[IRUG(QDGHODQWHFLWDUHPRV
HVWDQRYHODFRQODVVLJODVTTC, OLEURFDStWXOR\SiJLQD






WLUVH VLQ LQWHUHVDUVH SRU ORV DVXQWRV GHO SDtV OD LQGLFD'LFNHQV UHILULpQGRVH DO
DVSHFWRItVLFRGHORVUH\HVSXHVGHMDHQWUHYHUVXFRQGXFWDPHGLRFUHFRQXQDDQD
ORJtDGHODVFXDOLGDGHVItVLFDV\PHQWDOHV



























 &IU267(5&/op. cit., S



















ODEUDGRUHV GHO FDPSR FDVWHOODQR 5HSUHVHQWDQWHV GH HVWH WLSRGH ODEUDGRUHV
SRGHPRVFRQVLGHUDUD6DQFKR3DQ]DDOTXH'RQ4XLMRWHHVFRJHSDUDHVFXGHUR\
HO QDUUDGRU OH GHVFULEH SREUH \ FRQ KLMRV EQ., , ,9 2WUR SURWRWLSR OR
REVHUYDPRVHQHOSDVWRUFLOOR$QGUpVTXHDWDGRDXQiUEROHVD]RWDGRSRUVXDPR












 9,9(69LFHQV-op. cit., YRO,,S





















(OPLVPRSURWDJRQLVWD HQ VXE~VTXHGDDIDQRVDGHXQD VRFLHGDGPHMRU VH
OHYDQWDFRQWUDHORUGHQHVWDEOHFLGR(O+LGDOJRPDQFKHJRVLJXLHQGRORVLGHDOHV
GHODVyUGHQHVGHFDEDOOHUtDVVHVLQWLyOODPDGRDHQGHUH]DUHQWXHUWRV\GHVKDFHU










 $*8,/(5$5Intención y Silencio en el Quijote, $\XVR0DGULGS
 &I'Ë$='(%(1-80($1³&RPHQWDULRVILORVyILFRVGHOQuijote”, La América,
Crónica Hispano - Americana, GHOGHDJRVWRDOGHGLFLHPEUH
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'LFKRVDHGDG\VLJORVGLFKRVRVDTXHOORViTXLHQORVDQWLJXRVSXVLHURQQRPEUHGHGRUD
GRV\QRSRUTXHHQHOORVHORURTXHHQHVWDQXHVWUDHGDGGHKLHUURWDQWRVHHVWLPDVHDOFDQ
]DVH HQ DTXpOOD YHQWXURVD VLQ IDWLJD DOJXQD VLQR SRUTXH HQWRQFHV ORV TXH HQ HOOD YLYtDQ



























FLRQHV TXH SDUHFHQ EDVDGDV HQ ODV SDODEUDV GH 'RQ 4XLMRWH \ HQ ORV OHPDV
UHFODPDGRVSRUODUHYROXFLyQIUDQFHVD\DTXHODFODVHGRPLQDGDWHQtDQHFHVLGDG





 &+(67(5721*.Charles Dickens, %XUQVDQG2DWHV/RQGRQS
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SDUDUHFRJHUDO'U0DQHWWHSLHQVDUHSHWLGDPHQWHTXHYDDGHVHQWHUUDUDXQPXHU
WR(OQDUUDGRUUHODWD
















3UHFLVDPHQWH HQ WRUQR D HVWH SXQWR /XGRYLN2VWHUF GHFODUD ³/D QRYHOD HVWi
LPSUHJQDGDGHFLHUWDLGHDGHLJXDOGDGTXHVLJOR\PHGLRPiVWDUGHDOGHVDUUR
OODUVH VH FRQYHUWLUtD HQXQDGH ODV LGHDVSULQFLSDOHVGH OD5HYROXFLyQ)UDQFH


















































FHVD 0LFRPLFRQD SRU SDUWH GHO OLFHQFLDGR HO FXUD HO EDUEHUR &DUGHQLR \
'RURWHDSDUDTXH'RQ4XLMRWH UHJUHVHD FDVD EQ ,,,;;,;;;;\ ILQDO
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PHQWH OD WUDPDTXH OOHYDQDFDER ORVFULDGRVGHO'XTXHTXHREHGHFLHQGRVXV
yUGHQHVRUJDQL]DQODVXEOHYDFLyQHQODtQVXOD%DUDWDULDSDUDJDVWDURWUDEURPD
DOHVFXGHURGH'RQ4XLMRWHEQ9,,;/9,,












HQsegundo lugar al personaje de Don Quijote relacionado con Charles Dar-
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7DPELpQHVWHIDOVR³\R´VHKDFHSDWHQWHHQ ODQRYHODHVSDxRODFXDQGRHO
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 *217+,(5'$El Drama Psicológico del Quijote, 6WXGLXP0DGULGS




























UHFH&DUWRQTXHSDUDHYLWDUSULPHUR ODJXLOORWLQDGH'DUQD\\ OXHJR ODGH VX











(VWDYDOHQWtD ODDSUHFLDPRVDGHPiVGH WRGR ORTXHKHPRVYLVWRHQRWUDV
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 &I*,/02855The Idea of the Gentleman in the Victorian Novel, *HRUJH$OOHQ
/RQGRQ,QWURGXFWLRQSS
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 -2+1621 (Charles Dickens: His Tragedy and Triunph, /LWWOH %URZQ	 &R
7RURQWR9RO,,S
SRU&DUWRQDWUDYpVGHODPRUGHO1XHYR7HVWDPHQWR3RUWRGRHOORDGYHUWLPRV
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 :$/'(5'Dickens and Religion, *HRUJH$OOHQ/RQGRQS
&RQFOXVLyQ
'HOFRQMXQWRGHGDWRVDGXFLGRVVHGHVSUHQGHTXH&HUYDQWHV\'LFNHQVFUHDQ























ELUA Tale of Two CitiesGHIRUPDGLUHFWDHLQGLUHFWDDWUDYpVGHVXVOHFWXUDVGH
El Quijote y The French Revolution GH &DUO\OH 3RU HOOR D ORV FRPHQWDULRV




WKH YHU\ VKDSHV RI KLV RZQ HDUO\ QDUUDWLYHV Pickwick Papers, Oliver Twist,
Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, DQG WR VRPH GHJUHH Barnaby
Rudge) WKDWKHZDVDGDSWLQJWKHSDWWHUQVHVWDEOLVKHGLQERWKWKHSLFDUHVTXHQRYHO
DQG LQ WKRVH QDUUDWLYHV ORRVHO\ VKDSHG DURXQG D MRXUQH\ ,W VKRXOG DOZD\V EH
UHPHPEHUHGWKDWKLVHDUO\UHDGLQJDOVRLQFOXGHGWKHArabian Nights VWRULHVGil
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Blas DQGDon Quixote … <DQWHHVWDVH[SOLFDFLRQHVHQFRQWUDPRVLPSRUWDQ
WHSRGHUGHFLUTXHODSUHSRQGHUDQFLDGHOQuijote HVSUREDEOHWDPELpQ, HQA Tale
of Two Cities, XQDGH ODV~OWLPDVQRYHODVGHODXWRU
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El Quijote
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